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Asia: Luotsausasetuksen muutos. 
Maaliskuun 25 päivänä 1966 
 annetulla asetuksella  on joulu-
kuun 5 päivänä 1957 annetun 
 luotsausasetuksen  (393/57) 31 
 §  :n 1 momentti, 32 §  :n 1 mo-
mentti ja 35  §,  näistä 31 §:n 
1 momentti ja 32  §  :n 1 moment-
ti sellaisina kuin ne ovat mar-
raskuun 9 päivänä 1962 annetus-
sa asetuksessa (556/6 2), muu-
tettu näin kuuluviksi:  
31  §. 
Luotsausmaksun lisäksi peritään. luotsa
-tulta alukselta luotsille  80 penniä meripeni
kulmaith korvauksena matkasta hänen sijoi-
tuspaikastaan alukseen ja al'uksesta sijoi- 
. tuspaikkaan, milloin tällainen matka on 
 vähintään kaksi  meripenikulmaa. Matka las-
ketaan inerimatkana lyhintä yleistä kulku- 
väylää pitkin. Valtion venettä tai alusta 
 käytettäeä  menee matkakorvaus kulten-
kin 	
matkan kuusi meripenikulmaa ylittä - 
väitä osalta valtiolle. 
32  §. 
Luotsilla ja hänen apulaisellaan on oikeus 
 luotsauspäivärahana  saada alukselta neljän-
nes siitä asianomaisen luokan päivärahasta., 
 joka  matkakustannusten korvauksesta ja päi-
värahasta 30 päivänä joulukuuta 1937 anne-
tun asetuksen (496/37) nojalla kulloinkin 
viimeksi on vahvistettu. Luotsauspäiväraha 
 on  kuitenkin puolet mainitusta pälvärahaata,
 jos luotsattu  matka on vähintään neljä meri
-penikulmaa  tai aluksessa olo on kello 22 ja 




Ärende: Ändring av lotsnings- 
förordningen. 
Medels förordning den 25 mars 
1966 har 31  § 1 mom., 32 § 1 
moni. och 35 § i lotsningsför-
ordning den 5 december 1957 
(393/57), av dem 31  § i  mom 
 och  32  §  1 mom. sådana de  ly -
der i förordningen den 9 novem-
ber 1962 (556/62), ändrats som 
följer: 
31  §. 
Utöver lotsningsavgift uppbäres för  lots av 
lotsat fartyg i ersättning för lotsens färd 
från stationeringaplats till fartyg och till-
baka, då resan är minst två sjömil, 80 penni 
 per  sjömil. Resan beräknas såsom sjöresa
längs kortaste allmänna farled. Anlitas sta-
tens båt eller fartyg tillfaller dock resa- 
ersättningen för den del av resan, som över-
stiger sex sjömil, staten. 
32. 
Lots och hans bitide äro berättigade att i 
iotsningsdagtraktamente av fartyget erhålla 
 en  fjärdedel av det dagtraktamente i veder-
börande klass, som senast blivit fastställt 
jämlikt förordningen den 30 december 1937 
 angående resekostnadsersättning och dagtrak-
tamente (496/37). Lotsningsdagtraktamentet 
 utgår likväl med hälften av sagda dagtrakta-
mente, om den lotsade sträckan är minst fyra 
sjömil eller vistelsen ombord varat minst en 
 timme mellan klockan  22 och klockan 6, och
med dagtraktamentets fulla belopp, om  den 
 lotsade sträckan  är minst 20 sjömil eller vis-
-2. 
ja koko sellainen päiväraha, jos luotsattu 
 matka  on vähintään 20 meripenikulmaa tai
 aluksessa olo  on kestänyt vähintään kuusi
tuntia tai kello 22 ja 6 välisenä aikana vä-
hintään kaksi tuntia. Jos aluksessa olo on 
 kestänyt.  26 tuntia, on luotsauspäiväraha
 kaksi edellä tarkoitettua,  30 päivänä joulu-
kuuta 1937 annetun asetuksen nojalla vii-
meksi vahvistettua päivärahaa ja lisäksi yksi 
sellainen päiväraha kultakin seuraavalta täy-
deltä 24 tunnilta. 
35 §. 
Jos luotsi kutsusta on määräaikana saa-
punut luotsausta toitnittamsan, mutta luot. 
 sans  ei ole alkanut yhden tunnin kuluessa
hänen alulcseen saapumisestaan, peritään 
alukselta odotusrahana 10 markkaa jokaiselta 
mainitun yhden tunnin ylittävältä alkaneelta 
tunnilta siihen saakka, kun luotsaus alkaa tai 
 luotsi  17 § n nojalla poistuu aluksesta. 
Jos luotsi kutsusta on mää.räaikana saa-
punut sovittuun paikkaan odottamaan mat-
kalla olevaa alusta, mutta alus ei ole sinne 
 saapunut kanden  tunnin kuluessa, peritää.n
alukselta odotusrahaa 20 markkaa jokaiselta 
mainitut kaksi tuntia ylittävältä alkaneelta 
tunnilta siihen saakka, kun luotsaus alkaa  tai 
 luotsi  17 §  :  n nojalla poistuu odotuspaikalta. 
Jos päällikkö luotsin saapuessa. alukseen 
 tai 1  momentissa mainittuna odotusaikana
ilmoittaa, ettei käytäkään luotsia, peritään 
alukselta 1 momentin mukainen korvaus, vä-
hintään kuitenkin kalidelta tunnilta. 
Odotusrahasta tulee puolet luotsille. Odo-
tusrahas ei peritä luotsin apulaisen eikä kou-
lutettavan henkilön osalta. 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä 
huhtikuuta 1966.  
telsen ombord varat minst sex timmar eller 
mellan klockan 22 och klockan 6 minst två 
timmar Har vistelsen ombord Varat 26 tim-
mar, utgör lotsningsdagtraktamentet två ovan 
avsedda, med sthd av förordningen den 30 
 december  1937 senast fastställda dagtrakta-
menten och därjämte för varje därpå föl-
jande. tid av fulla 24 timmar ett sådant dag-
traktamente.  
35.. 
Har lots efter kallelse vid fastställd tid in-
funnit sig för att utföra lotaning,  men har 
lotsningen icke börjat inom en timme efter 
hans ankomst till fartyget, uppbäres av far-
tyget i väntepenning 10 mark för varje 
påbörjad timme, som överskjuter den nämnda 
timmen, till dess lotsningen börjar eller lot-
sen jämlikt 17 § avlägsnar sig från farty-
get. 
Har lots på kallelse vid fastställd tid in-
funnit sig på överenskommen plats för att 
invänta fartyg under resa, men har fartyget 
icke anlänt dit inom två timmar, uppbäres 
av fartyget. i väntepenning 20 mark för 
varje påbörjad timme, som överskjuter 
nämnda två timmar, till dess lotaningen bör-
jar eller lotsen jämlikt 17 § avlägsnar sig 
från vänteplatsen. 
Meddelar befälhavaren, då. lotsen kommer 
ombord eller under den i 1 mom. nämnda 
väntetiden, att han icke ärnar anlita lots, 
uppbäres av fartyget ersättning i exilighet 
med 1 mom., likväl för minst två timmar. 
Av väntepenningen tillfaller hälften lot-
sen. Väntepenning uppbäres icke för lotsbi-
träde, ej heller för person som utbildas tifi 
 lots. 
1)enna förordning träder i kraft den 1 
 april  1966. 
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